



toukok. 17 p:nä 1940.
Koskee leipäkortteja.
Kiertokirjeessä N:o 98, sivu 4, on esitetty ne
yleiset ohjeet, joiden mukaan leipäkortit anne-
taan eri henkilöille iän ja työn laadun mukaan.
Alla vielä esitetään nämä eri ryhmät ja anne-
taan samalla kansanhuoltolautakuntien ohjeeksi
täydentäviä esimerkkejä B ja C kortin saantiin
oikeutetuista ammateista ja työaloista.
Kortti A.
Kirjaimella A merkitty kortti annetaan:
lapsille, jotka eivät ennen tammik. 1 p:ää
1940 ole täyttäneet 7 vuotta, siis niille, jotka
ovat syntyneet v. 1933 tai sen jälkeen.
Kortti B.
Kirjaimella B merkitty ostokortti annetaan
naisille, riippumatta heidän työnsä laadusta, sekä
henkistä tai keveähköä ruumiillista työtä teke-
ville ja niihin verrattaville miehille, kuten virka-
miehille, opettajille, koululaisille, opiskelijoille,
konttoristeille, vapaiden ammattien harjoittajille,
työnjohtajille, liike- ja kotiapulaisille, upseereille
ja aliupseereille, jotka eivät ole puolustuslaitok-
sen muonassa, kangas-, puku- ja muille vaatetus-
alan työläisille, ravinto- ja nautintoaineteolli-
suuden työläisille ja, mikäli jäljempänä ei toisin
määrätä, käsityöläisille sekä eläkkeellä oleville.
Esimerkkinä kevyen ruumiillisen työn teki-

























































































Kirjaimella C merkitty ostokortti annetaan
raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille, ku-
ten puu-, kivi- ja metallialan työntekijöille sekä
yleensä, ulkotyössä oleville tai pääasiallisesti
eväsruuan varassa toimiville työmiehille. Esi-






































































Sikäli kuin esimerkkinä mainittuihin ammat-
teihin kuuluva tai mainituilla toimialoilla työs-
kentelevä työn rasittavuuden mukaan aivan il-
meisesti on rinnastettava B ryhmään kuuluviin,
tulee hänelle antaa B-kortti.
Kortti B ja D.
Kortti C ja D.
Ministeri Väinö Tanner.
B-kortin täydennyksenä saavat kirjaimella D
merkityn kortin raskasta ja raskaanpuoleista
ruumiillista työtä tekevät naiset, kuten pyykin-
pesijät, tiilen- ja ruukinkantajat sekä puutarha-
ja maataloustyöläiset (jotka eivät kuulu oma-
varaisiin talouksiin). D-kortin saavat myös ras-
kauden tilassa olevat ja imettävät naiset.
C- ja D-kortin saavat erittäin raskasta ruu-
miillista työtä tekevät miehet, kuten kivenhak-
kaajat ja -poraajat, kiven ja malmin louhijat,
lämmittäjät, metsä- ja uittotyöläiset, rautateh-
taiden, pajojen, valimojen ja valssilaitosten työ-
läiset, rakennustyöläiset sekä maataloustyöläiset,
mikäli eivät kuulu omavaraisiin ruokakuntiin.
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
***&
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